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On the Wages Paid in Money and Rice to the Soldiers
　　




The Ta-chiJn was the locus of armed military strength for the main-
tenance of the Southern Sung government. This essay will investigate
the wages paid to the soldiers in the Ta-chiin and will attempt to advance
our understanding of the Ta-chiin. First, in the analysis of wages, we
shall be looking at such issues as the following : (ａ)the standard for the
wage was made up of ａ basic wage and an incremental one ； (b)a daily
wage was the norm ；(c) the amount of the wage was generally in ｅχcess
of that paid to soldiers of other divisions of the armed forces ； and (d)
during military campaigns, the incremental wage was paid and there were
changes in its size. Secondly, in connection with this incremental wage,
we shall investigate the 辿四ｇ一ch'ien and the ｓhｕ-ｆ.ｈ’ｉｅｎbasedon the
work of Professor Abe Takeo 安部健夫, and we shall be looking at such
issues as the following : (ａ)the ｓｈｅｎｇ一ｃｈＨｐＭwasrelated to the incremental
wage paid during military campaigns, and the basic wage was paid sepa･
rately to one's family ； and (b)in order to make reductions in incremental
wages during military campaigns there was an arrangement to convert
丘ghting soldiers into billeted soldiers and the ｓｆｉＭ-ｃｋ'ｉｅｎwasrelated to
wages paid to billeted soldiers. We shall also present ａ view of the
ｓｈｅｎｇ-ｃＶｉｅｎ　ａndshu-ｃｈ'ｉｃｎ　ｓoldiers.In sum we can say that the Southern
Sung government was able to resist the onslaught from the north for
over ａ century because of the ｅχistence of the Ta-chiin.
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